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Madagascar depuis 1972 )) 
(critique) 
N u l  n ' i g n o r e  t o u t  c e  q u i  s ' e s t  passé c e s  d e r n i è r e s  
années àMadagascar  e t  comment l a  première  République fondée par  
l e  p r é s i d e n t  Ts i ranana  en 1958 a é t é  remplacée par  une seconde en 
1972 e t  que, depuis  lors, q u a t r e  personnes se sont  succédées à l a  
t ê t e  d e  1 ' E t a t .  
Les malgachisants  savent  a u s s i  que, t o u s  l e s  c i n q  
ans ,  u n  bon l i v r e  d ' h i s t o i r e  p a r a î t ,  touchant  l a  Grande I l e  : en 
1960 " l ' H i s t o i r e  de Madagascar" d 'Hubert  Deschamps q u i  reste l ' o u -  
vrage d e  r é f é r e n c e  (11, au moins j u s q u ' à  c e t t e  d a t e ,  En 1965, "La 
République Malgache, p a c i f i q u e  indépendance" de Roger Pasca l  121 ; 
e n  1970, 'Eiadagascar, c inquante  ans  de v i e  p o l i t i q u e ,  de Ralaimongo 
B Tsiranana" d 'Ala in  Spacensky.[31. On s ' a t t e n d a i t  donc à u n  ouvra- 
ge  de  c e  genre  en 1975 mais l e s  événements t r o u b l é s  d e p u i s  l e  début  
de l ' a n n é e ,  l ' a s s a s s i n a t  d u  p r é s i d e n t  Ratsimandrava, p u i s  l a  p r i s e  
d u  pouvoir  par  l e  c a p i t a i n e  de f r é g a t e  D i d i e r  R a t s i r a k a ,  o n t  o b l i g é  
( 1 1  chez Berger-Levraul t ,  P a r i s ,  348 pages .  
12j chez Berger-Levraul t ,  P a r i s ,  202 pages.  S igna lons  que l ' a u t e u r ,  
R .  P a s c a l ,  e s t  u n  Ancien du CHEAM (1972) .  I1 p a r u t  a u s s i  en 1970 
en a n g l a i s ,  de V i r g i n i a  Thomson & Richard Adlof f ,  "The Yalagasy 
Republic I ' .  
( 3 )  aux Nouvelles E d i t i o n s  L a t i n e s ,  P a r i s ,  526 pages. 
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2 a t t e n d r e  un a n .  C ' e s t  donc e n  décembre 1976 que p a r a î t  'Madagas- 
car depuis 1972. La marche d'une ri5volution1', de Robert Archer aux 
E d i t i o n s  de  l 'Harmattan [ P a r i s ) ,  sous  une couver ture  rouge q u i  an- 
nonce l a  c o u l e u r .  Nous a l l o n s  donc p r é s e n t e r  i c i  ce l i v r e  e t ,  sans  
nous c o n t e n t e r  d ' e n  f a i r e  l a  s imple recens ion ,  nous a s s o r t i r o n s  
n o t r e  exposé de nos remarques, commentaires e t  c r i t i q u e s ,  
Cet ouvrage e s t  remarquable 5 d i v e r s  t i t r e s  : b i e n  
que p u b l i é  sous l e  s e u l  nom de Robert Archer, jeune h i s t o r i e n  an- 
g l a i s ,  s ' expr imant  en f r a n ç a i s  avec a i s a n c e ,  il a b é n é f i c i é  '' de 
l'aide de plusieurs personnes à Madagascar et en France " e t  l ' o u -  
vrage  e s t  " le résultat d'efforts collectifs " (p .  121, ce dont  t é -  
moigne l a  p o s t f a c e  é c r i t e  par  Sennen Andriamirado ( p p ,  172-1811, 
morceau q u i  p r é s e n t e  avec l e  r e s t e  une i n d u b i t a b l e  u n i t é  d e  ton ,  
r e n f o r c é e  s a n s  doute  p a r  l e  f a i t  que l e  t e x t e  p r i n c i p a l ,  &rit 
d 'abord  en a n g l a i s ,  a é t é  t r a d u i t  rapidement ,  d 'où  un c e r t a i n  nom- 
b r e  de  négl igences  excusables .  D 'au t re  p a r t ,  ce l i v r e  d e  212 pages, 
l i s i b l e ,  a é r é ,  bien imprimé, f u t  I' achevé d'imprimer le 14 décembre 
1976 [ p .  212) .  Or il t i e n t  compte d e s  événements survenus 5 Tana- 
n a r i v e  ( 1 1  en f i n  septembre de l a  même année,  en p a r t i c u l i e r  l ' i n -  
cendie  du p a l a i s  d ' A n d a f i a v a r a t r a ,  d i t  d u  premier  m i n i s t r e ,  au c o u r s  
duquel ,  par  une co ïnc idence  t o u t  à f a i t  e x t r a o r d i n a i r e ,  l e s  a r c h i v e s  
du "procès  du s iècle" ,  dont  nous a l l o n s  r e p a r l e r ,  f u r e n t  a u s s i  l a  
p r o i e  d e s  flammes...  Cela montre l a  d i l i g e n c e  f a i t e  pour m e t t r e  c e t  
ouvrage e n t r e  l e s  mains d e s  lecteurs.  
Le p r i n c i p a l  mérite de ce l i v r e  e s t  d e  f a i r e  une 
a n a l y s e  f o u i l l é e  d e s  événements q u i  se sont  p r o d u i t s  dans l a  v i e  
p o l i t i q u e  de 1 '21e d e p u i s  c i n q  a n s  envi ron  e t  s u r t o u t  I' d'étudier 
le caractsre et le rôle de la bourgeoisie malgache '' (p.161 c a r ,  
comme c e t t e  "histoire év6nementielle" [ p ,  61 t i e n t  2 le s o u l i g n e r ,  
" le peuple a été tenu à Ilécart de ce qui s'est passé " ( p . 6 ) .  
T r o i s  p a r t i e s ,  d i s t r i b u é e s  en d i x  a l e r t e s  c h a p i t r e s ,  
s o n t  p r é s e n t é e s  successivement  : " l e  pouvoir de l a  bourgeois ie  de-  
p u i s  l ' indépendance"  ; "1 ' a c c e s s i o n  au pouvoir d u  g é n é r a l  Ramanant- 
soa'' ; " l a  p r i s e  du pouvoir p a r  R a t s i r a k a " .  
Ill Nous n ' ignorons  pas  que c e t t e  v i l l e  se d i t  en malgache Antana-. 
n a r i v o ,  mais nous écrxvons en f r a n ç a i s .  
Nous re fusons  également, comme terme bâ tard  en f r a n ç a i s ,  l J a d -  
j e c t i f  "malagasy" puisque l e  terme convenable est "malgache". 
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La première  p a r t i e  f o u r n i t  l ' i d é e  que l ' a u t e u r  se 
f a i t  de  l a  s i t u a t i o n  de Madagascar en 1972, montrant  l e s  groupes 
p a r t i c u l i e r s  d e  l a  bourgeois ie  pendant l a  ."décolonisat ion" q u i  
s u i v i t  l ' i n d é p e n d a n c e , e t  l ' o p p o s i t i o n  que l e  p r é s i d e n t  Ts i ranana  
rencont ra  d e  l e u r  p a r t .  A propos de l a  "bourgeois ie  c ô t i è r e " ,  on 
ne peut  que c o n s t a t e r  l a  désarmante ignorance d e  l ' a u t e u r  e t  de 
ses c o n s e i l l e r s  concernant  l a  r é a l i t é  d e s  provinces  : on n ' y  peut 
pas p a r l e r  de  "bourgeois ie" ,  mais d e  n o t a b l e s ,  p l u s  ou moins r i c h e s  
e t  p l u s  ou moins écoutés  e t  p u i s s a n t s ,  e t  s i  le gouvernement de  
Ts i ranana  a permis q u ' i l  s ' e n  c o n s t i t u â t  une, il n 'a  pas  d u r é  a s s e z  
pour v o i r  l e  processus  a b o u t i r .  Quant aux mpanjaka, p r i n c e s  locaux,  
d ' u n e  p a r t  on n ' e n  peut  f a i r e  u n e  s e u l e  c a t é g o r i e  soc io logique  [com-. 
p a r e r  p a r  exemple les  mpanjaka, élus d temps, d e s  Temoros, e t  les  
mpanjaka h é r é d i t a i r e s  d e s  Sakalava d u  Nord) ; d ' a u t r e  p a r t ,  i l s  
répondent  mal h l a  d é f i n i t i o n  donnée p a r  l ' a u t e u r  : "membres de 
groupes de familles qui, en raison de leur naissance ou de leurs 
qualifications, ont acquis un contrôle important et durable sur 
l'utilisation des ressources et sur la production des biens B Na- 
dagascar" (pp.17-181. Ce n ' e s t  v r a i  que de  l a  bourgeois ie  c i t a d i n e  
e t  s u r t o u t  c e l l e  de  l a  c a p i t a l e .  
C'est  ensui te  le "coup d ' E t a t "  de  mai 1973 q u i  pro-  
voqua l a  chute de l a  première  République. Ses r a i s o n s  immédiates 
ne s o n t  envisagées  que comme l e  prolongement d e  l a  r é v o l t e  d u  Sud 
de 1971, durement répr imée par  l e  c o l o n e l  Ratsimandrava, a l o r s  
q u ' i l  a u r a i t  é té  s o u h a i t a b l e  d e  montrer  l es  grèves  de  1 'Ecole  de 
Médecine, l e s  v o l t e - f a c e  de M .  Botokeky, m i n i s t r e  de  1 'Educat ion 
Nat iona le  de  l ' époque ,  l ' i r r i t a t i o n  j u s t i f i é e  d e s  é l è v e s  d e  l ' e n -  
seignement secondai re ,  s u r t o u t  d e s  é t a b l i s s e m e n t s  p r i v é s  *. . . ,  
Ce s e r a i t  l e  l i e u  d e  f a i r e  l e  b i l a n  du régime de  T s i -  
ranana .  S ' i l  é t a i t  c r i t i q u a b l e  sur l e  p lan  p o l i t i q u e  c a r  i l  a v a i t  
d ' i n d é n i a b l e s  r e l e n t s  n é o - c o l o n i a l i s t e s ,  il a v a i t  cependant une 
a s s i s e  économique s a i n e ,  compte t e n u  d e  l ' a s s i s t a n c e  f r a n ç a i s e  oc- 
t r o y é e ,  e t  u n  e q u i l i b r e  é t a i t  en t r a i n  de s ' é t a b l i r  à u n  niveau 
a c c e p t a b l e  e n t r e  les  Côtes  e t  l e s  Hautes T e r r e s .  I1 y a v a i t  l es  
e x a g é r a t i o n s  du Parti Social Démocrate [P.S.D.) mais l e s  a u t r e s  
p a r t i s  n ' é t a i e n t  pas  i n t e r d i t s ,  posséda ien t  l eu r s  journaux,  f a i -  
s a i e n t  a s s e z  l ib rement  leur  propagande e t  exprimaient  leurs c r i t i -  
ques.  
Quoi q u ' i l  en a i t  é t é ,  i1 e s t  probable  que Ratsiman- 
drava  é t a i t  u n  honnête homme, r é v o l t é  d e s  t u r p i t u d e s  q u ' i l  v o y a i t  
à son niveau e t  que, é t a n t  m i n i s t r e  de l ' I n t é r i e u r ,  il a pu rapi-, 
dement c o n s t i t u e r  d e s  d o s s i e r s  a c c a b l a n t s  c o n t r e  c e r t a i n s  person-  
nages haut  p l a c é s .  Cela e s t  i n d é n i a b l e .  Mais il n e  semble pas  que 
l e  c o l o n e l  a i t  eu une i n t e l l i g e n c e  p o l i t i q u e  t e l l e m e n t  remarquable 
s i  l ' o n  en juge  par  l a  façon  m a l a d r o i t e  e t  l e  na t iona l i sme borné 
q u ' i l  montra pour r é g l e r  d e s  a f f a i r e s  2 Tananarive,  à Majunga e t  d. 
Nosi-be. D 'au t re  par t ,  son " lachage" de Tsiranana es t ,  sur l e  p lan  
d e s  coutumes t r a d i t i o n n e l l e s ,  a s s e z . s u r p r e n a n t  c a r  Tsiranana e t  l e  
père  de  Ratsimandrava, hovavao d'Ambohimalaza, t o u s  deux ex-PAOESM, 
é t a i e n t  ' ' f r è r e s  de  sang", donc l e  f i l s  de l ' u n  é t a i t  l e  f i l s  de  
l ' a u t r e .  A u s s i  l e  f u t u r  c o l o n e l  a v a i t - i l  é t é  " pris en main par 
Tsiranana, qui soutint sa carrière, d'abord B Saint-Cyr, puis dans 
l'armée de terre " [p,721 e t  q u i ,  l u i  f a i s a n t  e n t i è r e  conf iance ,  
l u i  a v a i t  remis  en 1969 l e  commandement de l a  Gendarmerie e t  comp- 
t a i t  sur son loya l i sme.  
Sur  l e  plan  de l a  p o l i t i q u e  i n t é r i e u r e ,  l e  grand des-  
s e i n  de  Ratsimandrava é t a i t  l a  réforme d e s  fokon'olona, l es  commu- 
nautés  l o c a l e s  r u r a l e s .  Or ces p r o j e t s  a v a i e n t  Gien d e s  c ô t e s  c r i -  
t i q u a b l e s  : ils confiaient trop de responsabilités, trop de pou- 
voir à des unités politiquement inexpérimentées et économiquement 
trop petites [p .  1401. Les dina, convent ions e n t r e  l.es membres 
de  c e s  communautés, pouvaient  r é g i r  t o u s  l e s  domaines e t  a v a i e n t  
f o r c e  de  l o i  pour l e s  r e s s o r t i s s a n t s  d 'un  fokon 'o lona .  E l l e s  f u r e n t  
sources  de  nombreux abus e t  d ' u n e  é v i d e n t e  i n t o l e r a n c e ,  en p a r t i c u -  
l i e r  sur l e  p lan  r e l i g i e u x .  Ces c r é a t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  ne s o n t  
encore guère  e f f i c a c e s  e t  t rès  souvent l e  pouvoir y e s t  conf i squé  
par  l e s  n o t a b l e s .  Heureusement, Ratsimandrava n 'osa  pas ,  e t  il f u t  
sage ,  a p p l i q u e r  aux v i l l a s  l es  r è g l e s  q u ' i l  a v a i t  é d i c t é e s  pour 
fokon 'o lona  r u r a u x .  D 'au t re  p a r t ,  il faudra  encore bien des  e s s a i s  
malheureux, a s s o r t i s  de  scandales  i n é v i t a b l e s ,  avant  que l a  menta- 
l i t é  malgache a i t  s u f f i s a m e n t  évolué pour r e n d r e  v i a b l e s  d e s  co-  
o p é r a t i v e s  q u i  ne pourront  guère  ê t r e  o b l i g a t o i r e s ,  sauf p e u t - ê t r e  
pour l e s  t ravaux d ' i n t é r e t  l o c a l ,  suffisamment encadrés .  L ' e n t r ' -  
a i d e  fonc t ionne ,  e t  bien ,  b Madagascar mais d o i t  r e s t e r  spontanee 
e t  ne pas  ê t r e  c o n t r a i n t e .  
La seconde p a r t i e  p r é s e n t e  l ' a c c e s s i o n  au pouvoir du 
g é n é r a l  Ramanantsoa, j o u i s s a n t  au d é p a r t  d 'un  pré jugé  f a v o r a b l e ,  
mais dont  l ' i r r é s o l u t i o n ,  l e  manque de p r o j e t  p o l i t i q u e  ferme f u -  
r e n t  t r è s  rapidement les handicaps majeurs .  En mEme temps, l a  déma- 
gogie  [ suppress ion  t o t a l e  d e  l a  c a p i t a t i o n  e t  d e  l ' i m p ô t  sur les  
boeufs)  e t  l a  gabegie  v i d è r e n t  to ta lement  t o u t e s  l e s  c a i s s e s  d e  
1 ' E t a t  e t  amenèrent un delabrement  économique g é n é r a l  q u i  provoqua 
l a  c r i se  de  1975. C ' é t a i t  c e t t e  s i t u a t i o n  c a t a s t r o p h i q u e  é v i d e n t e  
pour d e s  yeux un t a n t  s o i t  peu a v e r t i s  q u i  amenait  c e r t a i n s  nota-  
b l e s  t a n a n a r i v i e n s  c o n s c i e n t s  à se c o n s u l t e r ,  d'où l e  mythe, que 
nous r e t r o u v e r o n s ,  d u  "c lub  d e s  48". 
Le l i v r e  s o u l i g n e  l e s  d i f f i c u l t é s  d u  régime, l es  a f -  
f rontements  v i o l e n t s  q u i  marquèrent l a  f i n  de  1975, dont  l a  r é v o l t e  
m i l i t a i r e  c o n d u i t e  par  l e  c o l o n e l  Bréchard Rajaonarison,  a i d é  d e s  y 
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o f f i c i e r s  I s t a s s e  e t  Bora, e t  q u i  culminèrent  par  l ' a t t e n t a t  en tou-  
ré de  mystère  q u i  supprima le c o l o n e l  Ratsimandrava, nommé p r é s i -  
dent  e t  i n v e s t i  d e p u i s  une semaine. 
J 
Ce meur t re  f u t  t r è s  v i t e  e f f a c é  par  u n  coup d 'éponge 
q u i  f u t  u n e  d é c i s i o n  éminemment p o l i t i q u e .  A i n s i  f u t  escamoté c e  
q u i  a u r a i t  vraiment  pu Bt re  " l e  procès  d u  s i è c l e "  mais  q u i  l a i s s e  
p e r s i s t e r  un t o t a l  mystère  s u r  ceux q u i  f u r e n t  l e s  i n s t i g a t e u r s  e t  
l e s  responsables  de  cet  a s s a s s i n a t .  On s a i t  que l ' i n s t r u c t i o n  d u  
procès  a é té  b â c l é e  e t  que, par  exemple, l e s  impacts  de b a l l e s  sur 
l ' a u t r e  f a c e  d e  l a  v o i t u r e  ( c e  q u i  i n d i q u a i t  u n  a u t r e  groupe d e  ti-. 
r e u r s l  n ' o n t  pas  é t é  é t u d i é s .  Quoi q u ' i l  en s o i t ,  l e s  t r o i s  p r i n c i -  
p a l e s  hypothèses  connues sont  p r é s e n t é e s  dans l e  l i v r e .  La première ,  
c e l l e  s u i v i e  p a r  l a  J u s t i c e  l o r s  d u  procès ,  m e t t a i t  en j e u  les o f -  
f i c i e r s  r e b e l l e s  e t  l e  P a r t i  S o c i a l i s t e  Malgache de Ts i ranana  e t  
Resampa. E l l e  c h e r c h a i t  s u r t o u t  à d é c o n s i d é r e r  c e s  deux hommes po- 
l i t i q u e s .  On peut  avancer  sans  r i s q u e  que, s i  d e s  charges  r é e l l e s  
e t  c o n s i s t a n t e s  a v a i e n t  pu ê t r e  r e t e n u e s  c o n t r e  eux, l e  pouvoir  en 
p lace  n ' a u r a i t  pas manqué de l e s  e x p l o i t e r  à f o n d .  Or on n e  put  r ien 
prouver .  La seconde f a i t  p e s e r  le doute  sur l e  c o l o n e l  Rabetaf ika  
q u i  a u r a i t  p r o f i t é  d 'un  complot o r g a n i s é  sans  l u i ,  ou encore a u r a i t  
o r g a n i s é  u n  complot avec d e s  a g e n t s  doubles  q u ' i l  a u r a i t  s u p p r i m é s .  
Outre c e s  o b s c u r i t é s ,  cont ra i rement  à ce q u i  es t  &rit (p.1141, d e s  
témoignages a f f i rment  q u ' i l  ne f u t  pas  l e  premier o f f i c i e r  s u p é r i e u r  
mais le quatr ième à se p r é s e n t e r  sur l e  l i e u  de l ' a t t a q u e .  On l ' a c -  
c u s a i t  s u r t o u t  d ' a v o i r  p a r t i e  l i g e  avec l a  haute  bourgeois ie  de  l a  
c a p i t a l e  q u i  l ' a u r a i t ,  e t  de beaucoup, p r é f é r é  au c a p i t a i n e  de  f r é -  
g a t e  D i d i e r  R a t s i r a k a ,  concurren t  év incé  par  Ratsimandrava e t  auquel ,  
en f i n  d e  compte, le meur t re  f u t  p r o f i t a b l e .  Une t r o i s i è m e  hypothèse,  
combinant les  deux premières ,  e s t  a u s s i  avancée.  E l le  n ' e s t  pas  p l u s  
convaincante  que les  précédentes  e t  l a  seconde e s t  l a  p l u s  couram- 
m e n t  admise -sans preuves ! -  par  l e s  mil ieux " informés" de l a  c a p i -  
t a l e  malgache, E t  par  u n  hasard i n o u i ,  l e  11 septembre 1976, t o u t e s  
l es  a r c h i v e s  d u  procès  b r û l a i e n t  avec l e  p a l a i s  d ' A n d a f i a v a r a t r a  ! 
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par 
l ' E  
l u i  
La t r o i s i è m e  p a r t i e  s ' i n t i t u l e  "la prise du pouvoir 
Ratsiraka". Archer y montre l e  comportement d u  f u t u r  chef de  
t a t  l o r s  d e  son passage au m i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  Et rangères  q u i  
donna l ' o c c a s i o n  de formules  p e r c u t a n t e s  devant  l ' a u d i t o i r e  i n -  
t e r n a t i o n a l  e t  d ' a c t e s  s p e c t a c u l a i r e s ,  comme c e l u i ,  impromptu, du 
r e t r a i t  du f r a n c  malgache de l a  zone f r a n c .  C e t t e  d é c i s i o n  s u r p r i t  
les F r a n ç a i s ,  s u r t o u t  ceux d e  Madagascar auxquels  e l l e  f u t  p r é j u d i -  
c i a b l e  mais e l l e  d u t  s o u l a g e r  les responsables  du gouvernement f r a n -  
çsis e f f a r é s  de  l a  d é t é r i o r a t i o n  f i n a n c i è r e  de l ' î l e ,  Ce n e  f u t  
qu 'une demi- réuss i te  2 nos yeux c a r  c ' é t a i t  l ' o c c a s i o n  p a r f a i t e  de  
r e m e t t r e  en honneur l a  p i a s t r e  malgache l a r i a r y ) ,  occasion q u i  ne 
f u t  pas  s a i s i e .  On peut  soupçonner a u s s i  quelques accords  s e c r e t s  
c a r  l a  p a r i t é ,  100 FMG pour 2 , O Z  FF, reste s t a b l e  e t  inchangée 
malgré l a  d é c o n f i t u r e  é v i d e n t e  mais t r a n s i t o i r e ,  e s p é r o n s - l e ,  de  
l 'économie g é n é r a l e  d e  l ' î l e  (11. 
D i d i e r  R a t s i r a k a  s u t  s u r t o u t ,  g r â c e  à u n e  équipe de  
cerveaux p o l i t i q u e s  q u i  r e s t e  modestement dans l e s  c o u l i s s e s ,  ré- 
d i g e r  rapidement u n  programme d ' a c t i o n  dont  on c o n n a l t  l a  forme 
f i n a l e  : l e  p e t i t  l i v r e  rouge malgache "Charte de la révolution 
socialiste malagasy tous azimuts" d ' o c t o b r e  1975. I1 f u t  &rit en 
q u a s i - t o t a l i t é  en f r a n ç a i s  avant  d ' ê t r e  t r a d u i t  en langue malgache. 
Les deux t e x t e s  comportent quelques d i f f é r e n c e s  i n t é r e s s a n t e s  
(dont  d e s  omissions)  de  l ' u n e  à l ' a u t r e  p r é s e n t a t i o n .  
L ' a t t i t u d e  c a l c u l a t r i c e  de c e t  o f f i c i e r  d e  marine 
l u i  permi t  de  s 'appuyer  successivement  sur les d i v e r s e s  f r a c t i o n s  
responsables  q u i  Douvaient l ' a i d e r  à se p l a c e r ,  p u i s  à se mainte-  
n i r  parmi les d i r i g e a n t s ,  e n f i n  de se h i s s e r  à l a  première  p l a c e .  
Mais l a  rançon d e  ces a p p u i s  se s o l d e  par  l ' é t r o i t e s s e  d e  l a  marge 
de  manoeuvre q u i  r e s t e  e n t r e  l ' i d é a l  annoncé, a f f i c h é  : "I1 n'exis- 
te qu'un seul pouvoir, celui du peuple" [Charte, p.  331 e t  l e s  grou-  
pes  d e  p r e s s i o n  que c o n s t i t u e n t  l a  b o u r g e o i s i e ,  l ' ense ignement ,  
l ' a rmée  ( p o u r t a n t  profondément remaniée pour c o n s t i t u e r  une f o r c e  
de  base du nouveau gouvernement). Oe p l u s ,  il y a l o i n  e n t r e  l ' é n o n -  
cé d e  grands p r i n c i p e s  pour "un Etat de type nouveau, expression 
des intérets des masses laborieuses" [ I b i d  , I ,  qu i  i n t e r d i t  l ' o r g a -  
n i s a t i o n  e t  l ' a c t i v i t é  de f r a c t i o n s  au s e i n  de l a  r é v o l u t i o n  [Charte  
p .  34) e t  q u i  e s t  t o t a l i t a i r e  dans  s a  concept ion,  e t  les r é a l i t é s  
l o c a l e s .  Le  p r é s i d e n t ,  qu i  n a t i o n a l i s a  l e s  compagnies d ' a s s u r a n c e s ,  
les banques, l e  Compagnie ( C o m e r c i a l e l  M a r s e i l l a i s e  d e  Madagascar 
e t  p r i t  l e  c o n t r ô l e  des T r a n s p o r t s  Maritimes e t  de  l a  S o c i é t é  de 
111 Le d o s s i e r ,  p réparé  par  P h i l i p p e  Leynarie  dans AErique-Asie, 
n o  113 ( 2 8  j u i n - 1 1  j u i l l e t  19761 n ' y  f a i t  pas l a  moindre a l -  
l u s i o n .  Selon ce document (pp.  X X V I  e t  X X V I I I ,  l e s  p r i x  n 'on t  
augmenté que de 38,70 % e n t r e  1972 e t  1975 e t  s e r a i e n t  pres- 
que s t a b i l i s é s .  La product ion ,  d ' a p r è s  l a  Banque C e n t r a l e ,  
n ' a u r a i t  diminué que de  5,74 % e n t r e  1972 e t  1975. I1 f a u d r a i t  
a u s s i  f a i r e  i n t e r v e n i r  l a  c r o i s s a n c e  démographique q u i  e s t  pro-  
che de 2,4 % 
L 
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Y 
Raff inage  ( p .  158) C.11, t o l è r e  a s s e z  Wen l e s  ag issements ,  f o r t e -  
ment c r i t i q u é s ,  d e  son f r è r e ,  Et ienne R a t s i r a k a  121. Enfin,  b ien  
q u ' i l  s o i t  a f f i r m é  so lennel lement  : " Notre Révolu t ion  ex ige  un 
changement profond de m e n t a l i t é s  e t  de  comportements " [Char te ,  
p. 473, n u l  n ' i g n o r e  l es  s c a n d a l e s  f i n a n c i e r s  des grandes s o c i é t é s  
d ' E t a t  e t  l a  quasi- impunité  d e s  responsables  - p a r  exemple, l e  non- 
l i eu  s t u p é f i a n t  de  l ' a f f a i r e  SOFIRAC d e  F ianarantsoa ,  l e  "bakchich" 
g g n é r a l i s é  dans l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l a  s i t u a t i o n  de pénur ie  [ r i z ,  
g r a i s s e ,  é n e r g i e l  e t  l a  recrudescence  des v o l s  de boeufs ,  d e s  p i l -  
l a g e s  d e  v i l l a g e s ,  de cambr io lages ,  d e  l ' i n s é c u r i t é  e t  d e  l a  misè- 
re, c e  q u i  se m a n i f e s t e  concrètement  p a r  d e s  rumeurs d é s o b l i g e a n t e s  
concernant  les t rès  h a u t e s  a u t o r i t é s  de 1 ' E t a t  e t ,  p a r t o u t ,  d e s  
feux  d e  brousse  r é v é l a t e u r s .  Pour nous, il e s t  é v i d e n t  que Madagas- 
c a r  f a i t  s a  t r a v e r s é e  du d é s e r t ,  mais q u ' e l l e  en s o r t i r a .  
L'exposé d 'Archer  se termine sur 1 ~ :  f a i t  que R a t s i r a k a  
a c o n s o l i d é  sa  p o s i t i o n  e t  pourra  sans  d o u t e  se m a i n t e n i r ,  Nais i r a -  
t-il au bout d e s  i d é e s  q u ' i l  a l a n c e e s  ? Il a!-prononcé d e s  n a t i o n a -  
l i s a t i o n s ,  déc idé  de  p l u s i e u r s  réformes " p r o g r e s s i s t e s " ,  mais " on 
peut  c r a i n d r e  que ces  ré formes  ne  s o i e n t  que f o r m e l l e s ,  s u j e t t e s  1 
l a  manipula t ion  e t  à. l a  c o r r u p t i o n  q u i  ont  r u i n é  t a n t  de  réformes 
dans l e  pas sé ,  $Madagascar ,  en Afr ique  e t  a i l l e u r s  " I p .  l S O l ,  
e t  q u ' i l  se produise  un g l i ssement  à d r o i t e  (p. 1651, 
(11 Ayant r e f u s é  d e  payer  l e  p é t r o l e  " b r u t "  au pr ix  du Moyen-Orient 
e t  e x i g e a n t  d e s  p r i x  p r é f é r e n t i e l s  qu'on ne pouvai t  l u i  accor-, 
d e r ,  R a t s i r a k a ,  en o c t o b r e  1976, r e f o u l a  l e  personnel  f r a n ç a i s  
de  l a  r a f f S n e r i e  de Tamatave. Comme, d ' a u t r e  p a r t ,  l e  personnel  
malgache a u r a i t  da a v o i r  u n  complément de  formation technologi- .  
que d ' e n v i r o n  2 a n s  pour a s s u r e r  seu l  l e  fonct ionnement  d e  1'- 
( 2  
u s i n e ,  d e s  Roumains fu ren t  a p p e l é s  en r e n f o r t .  Malheureusement, 
c o n n a i s s a n t  mal l a  t h é o r i e  d e  Landau et ne sachant  pas  m a j t r i -  
ser concrètement les données d e  l ' é q u a t i u n  d ' é t a t  de  Van d e r  
Waals e t  c a l c u l e r  l e  p o i n t  c r i t i q u e ,  ces t e c h n i c i e n s ,  en u n e  
semaine, r e n d i r e n t  i n u t i l i s a b l e s  p[ iur  d e s  mois, en les  b r o l a n t ,  
les réformeurs  c a t a l y t i q u e s .  E t  l es  Malgaches a c h è t e n t  mainte-. 
nant  du  " r a f f i n é " ,  mais au p r i x  p r a t i q u é  pour c e  combust ible  
au Moyen-Orient, 
C f .  l ' a r t i c l e  de L'Express .(25-31 o c t o b r e  1976, s i g n 6  C.M.  e t  
i n t i t u l é  "Madagascar : un l e a d e r  mal aimé". "Le p r é s i d e n t  Rat-. 
s i r a k a  v o u l a i t  t ransformer  l a  s o c i é t é  malgache. Un an a p r è s  
l e s  c a i s s e s  s o n t  v i d e s .  S o v i é t i q u e s  e t  Chinois  s o n t  là". 
, 
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En l i s a n t  c e s  commentaires e t  ces s u p p u t a t i o n s ,  on 
r e t r o u v e  les  a c c e n t s  q u ' a v a i e n t  l es  m i s s i o n n a i r e s  c h r é t i e n s  r e n -  
d a n t  compte de  p r o g r è s  d e  l a  convers ion  d e s  r o i s  dont  dépendai t  l e  
s a l u t  de  leurs s u j e t s .  C e t t e  f o i s ,  c ' e s t  d e  l a  convers ion  au mar- 
xisme q u ' i l  s ' a g i t  e t  de  l ' i s s u e  de  l a  l u t t e  d e s  c l a s s e s ,  mais l ' e n -  
thousiasme es t  l e  même, e t  t o u t  a u s s i  touchant  c a r  d i c t é  par  une 
c o n v i c t i o n  du même o r d r e .  E t  l es  e x h o r t a t i o n s  i n d i r e c t e s  ne man- 
quent  pas  : '' Le régime doit non seulement susciter l'enthousiasme 
et la foi de soldats et d'officiers encore trop jeunes pour être 
marqués par l'esprit bourgeois (...) mais aussi leur fournir les 
moyens d'organisation nécessaires Ipp. 168-1691, ou encore : 
I t  Le peuple malgache et le nouveau régime doivent compter sur eux- 
même3 pour résoudre leurs problèmes politiques, économiques et so- 
cisux " ( p .  1723. 
La conclus ion  f o r m e l l e  du l i v r e  est contenue dans l a  
p o s t f a c e  d'Andriamirado q u i  pose l es  v r a i s  problèmes a c t u e l s  que 
nous voyons a i n s i  : R a t s i r a k a  q u i  a f a i t  a r r ê t e r  les meneurs d e s  
mouvements s u b v e r s i f s  d'extrême-gauche, s a u r a - t - i l  p o r t e r  l e  jeu 
p o l i t i q u e  s u r  l ' a r è n e  publ ique p l u t ô t  que de l e  f a i r e  "évoluer en 
vase clos suivant une règle du jeu tacite" Cp. 1731 ? Acceptera- 
t-il l e  c o n t r ô l e  de l 'Assemblée q u i  d e v r a i t  ê t r e  é lue  en 1977 ou 
c o n t i n u e r a - t - i l  à j o u e r  l e s  d i c t a t e u r s  char i smat iques  t o u t - p u i s s a n t s  
avec un Consei l  Supér ieur  de l a  Révolljtion à s a  dévot ion  ? Saura-  
t-il prendre  r é e l l e m e n t  l e  pouls  d e s  "masses labor ieuses ' '  e t  sur- 
t o u t  d e s  paysans (65 B 88 % de  l a  popula t ion)  ou se c o n t e n t e r a - t -  
il comme Ramanantsoa ( s ' i l  ne c r a i n t  pas  t r o p  d ' ê t r e  assass in61  d e  
b a i n s  de  f o u l e  g r i s a n t s  ? P o u r r a - t - i l  f a i r e  n a î t r e  c e t t e  "conscien- 
ce révolutbnnaire voire prolétarienne, au niveau des masses" (p  
f a c e  à l a  bourgeois ie  q u i ,  e l l e ,  a é té  c o n t r a i n t e  de  prendre  con- 
s c i e n c e  d'elle-même, d e  ses i n t é r ê t s  e t  de  sa p o s i t i o n  idéologique  
fp .  178) ? Enfin,  1 'A.RE.W (Avant-garde de  l a  Révolut ion malgache) 
q u i  se v e u t  p a r t i  unique pour " c o n s c i e n t i s e r " ,  s e l o n  l e  ja rgon  ré- 
c e n t ,  les  couches économiques l e s  p l u s  b a s s e s ,  p o u r r a - t - i l ,  g race  
aux e f f o r t s  d e  Ch. Ravoajanahary q u i  commence à s o r t i r  du g h e t t o  
i n t e l l e c t u e l  d e  l a  c a p i t a l e  pour r e n c o n t r e r  d e s  a u d i t o i r e s  provin-  
c i a u x  e t ,  cont ra i rement  aux p r o n o s t i c s  pessimistes de  Monja Jaona, 
d e v e n i r  a u t r e  chose qu'une nouvel le  i n c a r n a t i o n  du P.S.D. d u  temps 
de Ts i ranana  ? La format ion  idgologique  systématique d e s  o f f i c i e r s  
e t  d e s  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  n ' a  commencé qu 'en j u i n  1976. On ne  peut  
1793 
encore  présumer d e s  r é s u l t a t s .  
Le l i v r e  es t  donc remarquable  e n  t a n t  q u ' e x p l i c a t i o n  
. 
p a r t i e l l e  d e s  événements p o l i t i q u e s  q u i  s o n t  survenus dans l ' ? l e  
d e p u i s  mai 1972 e t  l a  p e r s p i c a c i t é  de  l ' a u t e u r  e t  d e  son équipe 
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est grande.  Son a n a l y s e  de  c e s  événements nous paraTt  t rès  perks-  
nenks '  e t  confirme ce qu'on s a v a i t  par  a i l l e u r s .  Mais e l l e  a t t i r e  
de  n o t r e  p a r t  t r o i s  cr i t iques s é r i e u s e s  : s a  néga t ion  du problème 
e thnique ,  l ' a b s e n c e  d e s  dimensions r e l i g i e u s e s  e t  économiques, e t  
une c r i t i q u e  mineure que nous f e r o n s  au s u j e t  du fantomatique 
"club d e s  46". 
Un reproche  majeur  qu'on peut  f a i r e  2 Archer ( e t  2 
ses c o l l a b o r a t e u r s )  est de  r e f u s e r  ou d e  n i e r  l a  ques t ion  e thnique  
OU i n t e r t r i b a l e  2 Madagascar. Archer e s t  excusable  c a r  il n e  con- 
n a î t  v i s ib lement  pas  l e s  Provinces  e t  son a n a l y s e  d e s  "bourgeois ies"  
p r o v i n c i a l e s  e s t  s i  sommaire q u ' e l l e  e s t  f a u s s e ,  comme d ' a i l l e u r s  
s a  not ion  de  p r o l é t a r i a t  u r b a i n  q u i  n ' ex i s t e  que dans t rès  peu 
d ' e n d r o i t s  de l'île. I1 v i t  encore sur des schémas t h é o r i q u e s  e t  
cherche  à les  a p p l i q u e r  sur u n e  r é a l i t é  malgache q u ' i l  n e  c o n n a l t  
pas  encore .  Ses t ravaux h i s t o r i q u e s  s o n t  t rès  i n t é r e s s a n t s  mais 
ses conclus ions  i d é o l o g i q u e s  p a r a i s s e n t  un peu h â t i v e s .  
Pour en r e v e n i r  à l a  "ques t ion  ethnique"pos6e dès l a  
page 1 5  e t  t r a i t é e  pages 24 à 26,  nombre des a-Ffirmationa semblent 
des  i n c a n t a t i o n s .  On lit : ' I  La t h è s e  t r i b a l i s t e  ne t i e n t  pas de- 
bout pour l a  bonne r a i s o n  que Madagascar, qu i  e s t  en cours  d ' u n i -  
f i c a t i o n  depuis  l e s  W I I I e  e t  XIXe s i è c l e s ,  n ' a  jamais s o u f f e r t  
de d i v i s i o n s  p o l i t i q u e s  s é r i e u s e s  pour des  causes  e thn iques .  Les 
gue r re s  e n t r e  l e s  grands royaumes q u i  s e  formèrent 2 c e t t e  époque 
ne f u r e n t  pas d ' o r i g i n e  t r i b a l e ,  mais p l u t ô t  économique (pour ga- 
gner des  t e r r i t o i r e s ,  d e s  e s c l a v e s ,  e t c )  e t  p o l i t i q u e .  Pendant l a  
pé r iode  c o l o n i a l e  q u i  s u i v i t ,  l e s  d i v i s i o n s  e thn iques  dont p a r l è -  
r e n t  les  f o n c t i o n n a i r e s  f u r e n t  en p a r t i e  c r é é e s  par  l ' a d m i n i s t r a -  
t i o n  c o l o n i a l e  elle-même, e t  également pour des  mot i f s  p o l i t i q u e s  
(. ..). Mais un examen p l u s  approfondi  des  d i fEErentes  c r i s e s  o Ù  
l e s  problèmes e thn iques  o n t  é t h  invoqués ramènent l e u r  p o r t é e  à 
l a  dimension de p ré jugés  i n d i v i d u e l s  Cp. 2 5 ) .  
Oe t e l l e s  a f f i r m a t i o n s  s o n t  n a ï v e s  e t  montrent  u n e  
t o t a l e  ignorance de l ' h i s t o i r e  de  l'île e t  en p a r t i c u l i e r  d e s  guer-. 
res de  Radama Ier e t  des  r e i n e s  s u i v a n t e s  : r e j e t  d e s  Bezahozano 
sur l e  g r a d i n  o r i e n t a l  de  l a  f o r ê t ,  conquête  du B e t s i l e o  [ I fandanal .  
e t  du pays t a n a l a  ; asserv issement  d e s  Bets imisaraka de Jean-René ; 
g u e r r e  c o n t r e  les Sihanaka re , t ranchés dans l e u r s  i l e s  ; a s s e r v i s s e -  
ment [avec l ' a i d e  d e s  Z a f i s o r o l  d e s  Antésaka p u i s  d e s  Antefasy 
[18271 j expédi t ions  p u i s  e x a c t i o n s  chez les Tanosy de Fort-Dauphin 
(1840-451 q u i  provoquèrent  l a  migra t ion  de 30 O00 personnes v e r s  ' 
l e  nord d e  l ' 0 n i l a h y  ; g u e r r e s  i n t e s t i n e s  d e s  Ampanabaka, chez les 
' Temoro en 1883 ; i r r é d e n t i s m e  bara  ou t a n d r o y . , .  C ' e s t  f a i r e  t r o p  
bon marché d e s  s e n t i m e n t s  de  d i g n i t é  d e s  peuples  a s s e r v i s  pour 
d payer  t r i b u t  e t  f o u r n i r  d e s  e s c l a v e s .  
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Ces d é c l a r a t i o n s  s o n t  désarmantes  d'aveuglement mais 
n'en s o n t  pas  moins g r a v e s  dans  l e  l i v r e  d 'un  p o l i t i c o l o g u e  q u i  se 
pré tend  h i s t o r i e n .  R .  Archer es t  t r o p  absorbé p a r  le p r é s e n t ,  em- 
b r o u i l l é  e t  complexe, pour s ' o c c u p e r  e t  t e n i r  compte du passé ,  e t  
il p r é f è r e ,  pour s i m p l i f i e r  l ' a c t u a l i t é ,  l e  n ie r  en b loc  d ' e n t r é e  
de  jeu .  Or, de c e s  t e n s i o n s  i n t e r n e s  e n t r e  1 ' Imer ina  e t  l es  Provin-  
c e s ,  e n t r e  l a  c a p i t a l e  e t  l a  brousse  ou l a  f o r ê t ,  e n t r e  les Merina 
e t  l e s  a u t r e s  Malgaches, il est sans  cesse q u e s t i o n  t o u t  au long 
du l i v r e  : " Le colonel Rajaonarison trouva que Ramarolahy ( q u i  
é t a i t  un Merinal n'avait rien fait pour combattre le préjugé exis- 
tant contre les officiers côtiers " I p ,  811. T1 est  a u s s i  q u e s t i o n  ~ 
"lors du grand procès de mars à juin 1975 du débat sur les revendi- 
cations des populations côtières pour la décentralisation" I p ,  102) , 
Le c o l o n e l  Rajaonarison "réclamait aussi la suppression des privi- 
lèges ethniques en faveur d'un groupe sur l'autre'' 
"C'est pourquoi Ratsiraka ajouta à. son programme provisoire, en mai 
1975, la d&entralisation, la répartition du pouvoir et l'élimina- 
tion de toute discrimination ethnique [donc il y en a v a i t  !I dans 
la fonction publique'' Ip .  1361 ; e t  encore  : "les différents re- 
groupements de la capitale, qui tous sans exception finirent par 
reconnaetre qu'une partie des revendications des populations de 
province devaient être sat<sfaites si l'unité nationale ne voulait 
pas en souffrir'' I p .  1371, e t c ,  e t c , . . .  
I p .  1071. L 
Pour n i e r  l a  q u e s t i o n  e thnique  e t  son a c t u a l i t é  sous -  
j a c e n t e ,  il f a u t  a v o i r  [ d é j à  ! ]  o u b l i é  les  t r o u b l e s  de Tamdcave 
quand l e  gouvernement Ramanantsoa, maladroi tement ,  voulu t  "malga- 
c h i s e r "  c e r t a i n s  enseignements, ce qui f u t  i n t e r p r é t g  en b ien  d e s  
e n d r o i t s  comme une poussée de l 'hégémonie merina r e n a i s s a n t e .  E t ,  
s i  le poète  Jacques Rabemananjara é t a i t ,  e n  t a n t  q u ' e x m i n i s t r e  de 
Ts i ranana ,  décons idéré  aux yeux d e  l a  j e u n e s s e  merina de  c e t t e  
v i l l e ,  il ne pouvai t  ê t r e  ques t ion  p o u r  ses compat r io tes  Gets imi-  
sa raka  de  d é b a p t i s e r  le c o l l è g e  de l a  v i l l e  q u i  p o r t a i t  son nom 
devenu p r e s t i g i e u x .  La méconnaissance de  ces sent iments  de s o l i d a -  
r i t é  t r i b a l e  se r e t o u r n a  c o n t r e  l e s  Merina e t  e n t r a b a  l e u r  exode 
m a s s i f ,  
-< 48 -. 
E t  nous ne p a r l e r o n s  pas  d e s  t r o u b l e s  s a n g l a n t s  de 
décembre 1976 B Majunga q u i  o n t  f a i t ,  en peu de j o u r s ,  d e s  centa i - .  
nes d e  mor ts ,  c e  q u i  montre l e s  excès  auxquels  peuvent en a r r i v e r  
d e s  groupes e thniques  d i f f é r e n t s ,  même s ' i l  s ' a g i s s a i t  de Comoriens, 
eux que le p r é s i d e n t  Ts i ranana  -qui  a v a i t  s u  calmer l e s  v i e i l l e s  
i n i m i t i é s -  comptai t  v o l o n t i e r s  comme l a  dix-neuvième t r i b u  de  l ' î l e  ! 
Que c e t t e  s i t u a t i o n  s o i t  r e g r e t t a b l e ,  q u ' e l l e  doive . 
ê t re  dépassée ,  q u ' i l  ne f a i l l e  pas  l ' a g g r a v e r ,  nous en convenons 
v o l o n t i e r s ,  mais 
bourgeoisie d'après-guerre'' [ p .  6s) r e l è v e ,  non de l a  m y s t i f i c a t i o n  ' 
f a i r e  du "problème ethnique un produit de la 
c a r  nous croyons R. Archer s i n c è r e  dans s a  démonst ra t ion ,  mais 
d 'une ignorance  grave  de l a  s i t u a b i o n  r é e l l e  du p a y s ,  I1 l ' é c r i t  
d ' a i l l e u r s  lui-même : "Le problème ethnique n'est ni plus ni moins 
grave que celui qui existe en Grande-Bretagne (entre les Gallois, 
les Ecossais et les Anglais) (...) I1 ne faut ni le minimiser nî 
l'exagérer [ p .  41) .  Ce qui  nous semble l a  sagesse  même, pas  p l u s  
qu'on ne peut  i g n o r e r  à propos d e s  ? les  b r i t a n n i q u e s  l ' a c t u e l l e  
g u e r r e  de  l'Ulster q u i  ressemble f o r t  à une g u e r r e  i n t e r t r i b a l e .  
Les a u t r e s  g r i e f s  que l ' o n  peut f a i r e  à Archer ,  au- 
teur  à tendance m a r x i s t e ,  est de  p a s s e r  t o t a l e m e n t  sous  si lence 
l ' a s p e c t  économique de l a  s i t u a t i o n  q u ' i l  é t u d i e ,  se  c o n t e n t a n t  de  
renvoyer  au d o s s i e r  de  P h .  Leymarie que  nous avons c i t é .  D'une s i - .  
t u a t i o n  neo-colonia le  i n d u b i t a b l e  sous  Ts i ranana ,  mais dont  l ' e n -  
semble de  l a  popula t ion  ne p â t i s s a i t  pas ,  on es t  passé à une s i t u a -  
t i o n  de  dégagement [ r e l a t " f  quant  à l a  monnaie) .  La p a g a i l l e  écono- 
mique sous  Ramanantsoa, p u i s  les  e f f o r t s  a c t u e l s  pour a s s a i n i r  l a  
ba lance  e x t é r i e u r  se t r a d u i s e n t  p a r  une p é n u r i e  d ' o b j e t s  c o u r a n t s  
e t  u n e  misère  c o n s i d é r a b l e  du peuple ,  d o n t  u n e  f o i s  de p l u s  on ne 
p a r l e  e t  que l e  l i v r e  i g n o r e .  Li, une dimension e s s e n t i e l l e  de  l a  
r é a l i t é  n 'es t  pas  t r a i t é e ,  à l a q u e l l e  p o u r t a n t  l ' a u t e u r ,  q u i  ne 
pouvai t  t o u t  d i r e ,  nous e n  convenons, a u r a i t  d 9 , a c c o r d e r  au moins 
quelques paragraphes.  
I1 r e s t e  encore une d e r n i è r e  c r i t ique  impor tan te  à 
formuler  : qqand on a l u  soigneusement l e  l i v r e  d 'Ala in  Spacensky 
[ c i t é  p a r  Archer en bas  de l a  pdge 301, on d o i t  r e s t e r  a t t e n t i f  à 
l ' a s p e c t  majeur dans bien d e s  r é g i o n s  de  1'31e.  mais p e u t - ê t r e  
n é g l i g e a b l e  pour un m a r x i s t e  q u i  i g n o r e  ces s u p e r s t r u c t u r e s  e t  
ce t te  dimension d e  l a  v i e  s o c i a l e ,  des p o s i t i o n s  r e l i g i e u s e s ,  t an t  
p r o t e s t a n t e s  que c a t h o l i q u e s .  I1 f a u t  se s o u v e n i r  du rôle qu 'ont  
eu d e s  hommes comme l e  p a s t e u r  Rabary pour l e  maint ien  de l ' i d é o - .  
l o g i e  n a t i o n a l i s t e ,  de  c e l u i  d u  p a s t e u r  Ravelojaona en f a c e  de  l ' a d -  
m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e ,  l ' i n f l u e n c e  d e  journaux comme "Fanasina" 
[ p r o t e s t a n t ) ,  "Lumière" e t  "Lakroa" ( c a t h o l i q u e s  - c e  q u i  provoqua 
p e u t d t r e  l ' é t o u f f a n t e  censure  p o l i t i q u e  a c t u e l l e  -, l e  r e t e n t i s s e -  
ment de  " l ' adresse ' '  de  l a  conférence  é p i s c o p a l e  ( c a t h o l i q u e )  du 
27 novembre 1953 r e c o n n a i s s a n t  l a  l é g i t i m i t é  de l ' a s p i r a t i o n  mal- 
gache à l ' indépendance .  I1 f a u t  se remomérer l ' a c t i v i t é  - on pour- 
r a i t  presque é c r i r e  l ' a c t i v i s m e  - anti-communiste du père  Boué, 
v i c a i r e  d ' I so t ry-Tananar ive  ou l ' a c t i o n  d 'un  a u t r e  j é s u i t e ,  l e  
Père d e  Puybaudet, a u p r è s  d e s  s y n d i c a t s  ou encore  l ' a p p u i  que l a  
h i é r a r c h i e  c a t h o l i q u e  a p p o r t a  à Rakotoni r ina  S t a n i s l a s  ! On e s t  
" donc étonné du s i l e n c e  d e  l ' a u t e u r  s u r  c e t  a s p e c t  d e s  c o n f l i t s  q u i  
a joué  e t  joue  encore  un r a l e  non-négl igeahle  e t  pose un paramètre  
de p l u s  dans les équat ions  p o l i t i q u e s  a c t u e l l e s .  "La hiérarchie 
catholique qui avait soutenu le gouvernement Ramanantsoa se montre 
y 
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infiniment plus réservée 1 l'égard du président Ratsiraka dont elle 
craint le radicalisme " Cl], 
I1 e s t  d e  f a i t  que l e  nouveau p r é s i d e n t  accorde peu 
d e  p l a c e  aux E g l i s e s .  I1 v o u d r a i t  r e s t r e i n d r e  l e u r s  a c t i v i t é s  à ce 
q u i  se f a i t  dans l e s  l i e u x  de c u l t e  e t  s a  Char te  e s t  résolument  
a t h é e .  Lui-même, ayant  f a i t  d e s  é t u d e s  chez  l e s  j é s u i t e s ,  se d i t  
c a t h o l i q u e  e t  il s 'es t  en touré  de  t e c h n i c i e n s  c h r é t i e n s  : feu l e  
Premier m i n i s t r e  J o ë l  Rakotomalala, tué dans  l ' a c c i d e n t  d ' h é l i c o p -  
t è r e  d e  j u i l l e t  1976, é t a i t  l u t h é r i e n  ; L.X. Andrianarahinjaka,  
chargé  de  l a  d i f f u s i o n  d e  l ' i d é o l o g i e  r é v o l u t i o n n a i r e ,  le m i n i s t r e  
P i e r r e  Rajaonah s o n t  c a t h o l i q u e s  comme est  p r o t e s t a n t  Ch. Ravoaja- 
nahary.  Mais il f a u t  remarquer que, sauf  r a r e s  except ions ,  c e s  t e c h -  
n o c r a t e s  c h r é t i e n s  s o n t  peu p o l i t i s é s  e t ,  presque t o u j o u r s ,  i l s  r is-  
quent d ' ê t r e  amalgamés à ce fameux " c l u b  d e s  48" dont  Rober t  Archer 
f a i t  grand c a s  dans son l i v r e  e t  q u ' i l  convient  de ramener à ses 
v é r i t a b l e s  propor t ions .  
* 
, 
Nous ne n ions  pas  q u ' i l  e x i s t e  dans  l a  haute  bourgeoi-  
s i e  t a n a n a r i v i e n n e ,  oÙ t o u t  l e  monde se c o n n a î t ,  u n  sen t iment  d ' a p -  
par tenance  à une s o r t e  de groupe q u i ,  d e p u i s  l e s  o r i g i n e s  de  1 ' E t a t  
merina, d é t i e n t  l e  s a v o i r ,  l e  pouvoir e t ,  p a r  son "avoi r"  ou s a  p u i s -  
sance économique - e t  i n t e l l e c t u e l l e -  i n f l u e  de  façon dé terminante  
s u r  l a  p o l i t i q u e .  Ce sent iment  s ' e s t  r e n f o r c é  avec l ' indépendance  
e t  l e  r e p l i  p r o g r e s s i f  d e s  in té rê t s  européens.  Mais, comme l ' é c r i t  
une f o i s  Archer, 
d'une société  secrète organisée t e n a n t  d e s  c o n c i l i a b u l e s  secrets 
e t  p renant  d e s  d é c i s i o n s .  " Ce fut plutôt une association informelle I' 
(p .  781. Ce n ' e s t  qu 'une express ion  commode, u n  a r t i f i ce  de s t y l e  q u i  
n ' a  pas  p l u s  de r é a l i t é  que c e l l e  du groupe d e s  "200 f a m i l l e s "  dé-  
noncé à grand f r a c a s  en France dans  l es  années 30. C ' e s t  d é s i g n e r  
une t ê t e  de  t u r c ,  ou mieux un bouc é m i s s a i r e ,  e n  c a s  de  t r o u b l e s  
soc iaux ,  même s i  d e s  i n d i v i d u s ,  d o n t  l e s  noms s o n t  c i t é s  complaisam- 
ment ne peuvent a p p a r t e n i r  dans l a  r é a l i t é  B u n  t e l  "c lub" .  Ce grou-  
pe n 'a  jamais  e x i s t é  formellement e t  R .  Archer l ' a  v o l o n t i e r s  recon-  
nu devant  nous l o r s , d e  l a  p r g s e n t a t i o n  de  son l i v r e ,  l e  17 décembre 
1976, à P a r i s .  
Le Club des 48 ne doit pas être w B l'instar 
Ces c r i t i q u e s ,  impor tan tes ,  n ' e n l è v e n t  p o u r t a n t  pas 
à c e t  ouvrage t o u t e s  ses q u a l i t é s .  I1 e s t  une prise de p o s i t i o n  pas- 
s ionnée  en faveur  du peuple  malgache, p a r  l e  moyen d e  l a  r é v o l u t i o n  
amorcée depuis  quelques années e t  dont  l ' a v e n i r  se joue main tenant .  
(1) Joseph Limagne, i n  Lakroa, du 2 janv9er  1977 
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Comme l'écrit Andriamirado l e t  c'est sur ces phrases que nous termi- 
nerons) : 
" Bien que devenu institubnnel, 1'Etat révolutionnaire 
malgache actuel est peut-être une étape dans la révolu- 
tion socialiste. Ce qui explique sans doute, à l'avance, 
que Didier Ratsiraka cherche 2 se rallier de nouveau la 
bourgeoisie nationaliste$. Risque pour un socialisme ré- 
volutionnaire. Pourvu que la frontière soit préservée 
entre le compromis et la compromission. I 
" Dès lors, le meilleur militantisme est non de soutenir 
Ratsiraka en tant que nouvel homme providentiel, mais de 
l'obliger à appliquer son programe. Qu'il soit soutenu 
par ricochet ne serait qu'un accident de l'histoire [ p .  1813. 
Louis M o l e t  
CHEAM 1958 
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